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O 
Parque Botânico da Tapada da Ajuda foi 
Tapada do século XVII, situada na ver-
tente Sul da serra de Monsanto. Diver-
a ‘Lista de árvores e arbustos existentes na Ta-
pada da Ajuda’ e de Vasconcellos e Fran-
arredores’, serviram de referência 
-
ras e enxertados zambujeiros. 
Exposição Agrícola de Lisboa, 
foram feitas grandes plantações 
arbóreas na área designada Para-
da. 
A Tapada da Ajuda sofreu diversas mo-
-
las, onde se destaca a Reserva Botânica Natural D. 
da vegetação clímax (zambujal) da região Lisboa. 
várias espécies de Acacia junto ao Posto Apícola e, 
período foram plantados vários exemplares de Ro-
plantaram-se diversas espécies de Acacia na Rua 
foram introduzidas três Robinia na travessa-do-Ob-
servatório e três Acacia spp. na beira da Terra Gran-
Aca-
cia spp. 
Na década de 40 foi feito o primeiro grande or-
denamento, com destaque para o contributo 
do mais tarde Prof. Francisco Caldeira 
-
tais, nomeadamente a espécie 
 no talhão 
dos ciprestes na Terra da Mata 
-
la designada Terra da Mata de 
Cima. A grande diversidade des-
-
espécies  do século XIX ou 
anteriores,  frente ao edí-
 ao pé da 
 no claustro 
Jacaranda mi-
, 
algumas espécies da Parada.
-
vel de interesse público pelo Decreto nº5/2002, de 
-
reiras, macieiras, amendoeiras, nogueiras, citrinos, 
na parcela 30 o arboreto de eucaliptos para alimen-
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deste parque só 
é possível graças 
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-
tação dos coalas do Jardim Zoológico de Lisboa (ver 
-
atualmente 300 táxones de porte arbóreo, na lista-
parcelas do mapa da Tapada da Ajuda.
Parcelas da Tapada da Ajuda




Abies alba Acacia caven 10,  
23,30,  3,10,  34, -
sii 30,32,33,34,  3,10,  
3,10, 10, Acer buergerianum 10, -
 10,27,  10,  10, 
negundo 10,  10,27,  
10,  3,7,10,  3,7,10,27, 
 10,  10, Agathis 
robusta 10,  23, Ailan-
 5,10,14,17,20,22, Albizia julibrissin 
10,  24, 
 10,  10, 
 3,10,12,  10, -
 10,16, Arbutus unedo 3,10,12, Ardisia siebol-
dii 10, Asimina triloba 10, Austrocedrus chilensis 10, 
 10, Bauhinia variegata 10, Beau-
carnea recurvata 3,16,  10, 
 3,10, Brahea armata 5, 
 10,  10,11,30, -
mon viminalis 10, 
illinoinensis 10,  10,  
10,22,  7,10,12,  
10,  3,10,  10, 
ovata 10,  10, 1, -
ra 10,12,16,  3,10,  10, -
 3,10,  14,  3,10, 
 10,  10, -
nia siliqua 3,5,10,14,  2,3,10, -
 10,33,  10, -
 10,  10,  10, 
vulgaris 10,  10, -
cum 10,  12,  10, 
 10,  10,  10, 
 10,  10,  
10, 10,27,  12, 
laevigatus 5,10,  10,  
10,  3,4.10,11,  10, 
 10,  10,27, 
 3,10,  10,  10, -
tanica 3,10,12,25,  10,  
3,10,  10, Dracaena draco 5,10,14,16, 
 10,  10, -
 10,12,25,  17,  10, 
 10,  12,  
10,  10,  16,34,  
16, 33,  33,  10,  
23,24,26, 14,  33, -
 10,  13,  10, 
 10,  5,10,12,14,  
10,  12,  10,  
5,10,12,22,  10, -
lia 3,10,  12,  3, Ginkgo biloba 
7,10,  10,  7,10,12,22, 
Grevillea robusta 3,10,  1, 
 1,12,16,  10, Jacaranda mimosi-
 x Parada, Jardim da Rainha com Jubaea chilensis
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 1,12, Jubaea chilensis 12, Juglans cinerae
 16,22,  10, 
 10,  10, -
 3,10,  
3,10,  3,14,  10, 
 3,10,  10, -
 10,25,  11, 
 
10,  33, 
 10,16,20,  
1,10,  10,  10, Mangi-
 10, Melaleuca armillaris 5,10, -
dendra 10,  10,  10, 
 3,10,12, Melia azedarach 7,10,14, 
 10, -
celsa 1,10, Morus alba 10,31,  
10,25, Parkinsonia aculeata 10, -
sa 10, Persea americana 10,  12,17,22, Phoe-
 3,5,12,16,  10,12,16, 
reclinata 12, 10, -
ca 16, Picconia azorica 10,  10, Picea abies 
10,  10,  10,  
2,10,  3,10,12,16,  2,  
10,  10,20,22,24,  2,  10, 
 10,  10, 
 10,  10,  
33,  3,10,  10, -
 27, 3,10,12,16,24, Platanus 
 10,  10,12,14, Podo-
10,  10,  
11,  10, Prunus armeniaca 10,  10, 
 10,11,  10, 
 10,  10, Psidium 
 10,  10,  10, 
 10,  1, 
 3,10, -
nea 10,  2,10,  10, 
 33,  10,  10,  
 10, Rhododendron 
arboreum 16,  10, -
cacia  13, -
naria 3,  10, Schinus molle 3,11,12, 
 5,10,12,16,  10, -
 10,  
10,  10,  10, 
 10,  10, 
baccata 1,16,  10, -
 10,  10,12, Thuja occidenta-
lis 10,  10,  10,  
10,  10,  10, 
minor 10,16,  16, Washingto-
 5,10,33,  5,  20.
Pavilhão de Exposições com Beaucarnea recurvata
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